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2 Aug(ustae) pro sa-
3 lute L(ucii) Lyda-
4 ci(i) Honorati
5 L(ucius) Lyd(acius) Ingenu-
6 us II vir i(ure) d(icundo) et
7 Rufia Severa
8 parentes v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).
Anmerkungen: 6: II überstrichen.
Übersetzung: Der erhabenen Victoria zum Heil des Lucius Lydacius Honoratus (geweiht). Lucius
Lydacius Ingenuus Mitglied des Zweierkollegiums für die Rechtsprechung und Rufia
Severa, die Eltern, haben das Gelübde gerne und wie es die Göttin verdient hat
eingelöst.
Kommentar: L. Lydacius Ingenuus und sein Vater, Lydacius Charito, werden auch in der
Mitgliederliste der Mithraskultgemeinde auf der bronzenen Inschritentafel aus
Virunum angeführt. Die Ehefrau Rufia Severa könnte die Schwester des ebendort




Beschreibung: Altar aus Marmor Bekrönung abgeschlagen, linke untere Ecke abgebrochen.




Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: 1784 zwischen Klagenfurt und St. Veit gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 81








UBI ERAT LUPA 4933, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4933
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 23- 25 Nr. 9a.
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